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Relação de Teses e Dissertações defendidas
no primeiro semestre de 2009
Doutorado
137. Virginia Inácio dos Santos – 02.03.09
Título: Aliança com a morte: Uma reflexão sobre Isaías 28-32.
Orientador: Tercio Machado Siqueira
138. Andrea Gomes Santiago Tomita -06.03.09
Título: Recomposições identitárias na integração religiosa e cultural da Igreja
Messiânica no Brasil.
Orientador: Jung Mo Sung
139. Alberto Kenji Yamabuchi – 09.03.09
Título: O debate sobre a história das origens do trabalho Batista no Brasil.
Uma análise das relações e dos conflitos de gênero e poder na Convenção
BNatista Brasileira dos anos 1960-1980.
Orientador: James Reaves Farris
140. Ivenise Teresinha Gonzaga Santinon – 25.03.09
Título: As relações de poder nas pastorais do catolicismo romano pós-con-
cilio vaticano II. Um estudo de gênero do trabalho das mulheres na
Arquidiocese de Porto Velho – RO.
Orientador: Ronaldo Sathler Rosa
141. Blanches de Paula – 27.03.09
Título: Corpos enlutados: Por um cuidado pastoral comunitário em situações
de luto.
Orientador: James Reaves Farris
142. Sergio Francisco dos Santos Oliveira – 07.05.09
Título: Poder e fragmentação na modernidade religiosa: Uma análise da
atomização neopentecostal em Sorocaba.
Orientadora Sandra Duarte de Souza
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Mestrado
433. Robson da Costa de Souza – 26.01.2009
Título: Discurssos e práticas fundamentalistas na igreja presbiteriana do Brasil
(2002-2008) – Uma análise da pretensa posição de eqüidistância dos extre-
mos fundamentalistas e liberais”
Orientadora: Sandra Duarte de Souza
434. Renato Gimenes Fialho – 17.02.09
Título: Isaías 24,1-6 na perspectiva da profecia apocalipsista resultante de um
complexo processo sócio-teológico em transição.
Orientador: Archilbald Mulford Woodruff
435.Sandra Helena Manduca Monteiro – 27.02.09
Título: O compromisso e o cuidado com a vida nas origens históricas e nos
documentos oficiais da Igreja Metodista. Subsídios para a inclusão da pessoa
com deficiência física.
Orientador: Ronaldo Sathler Rosa
436. João Victor Custódio Nery – 02.03.09
Título: 1970-1979 Uma década para ser lembrada: análise do movimento
carismático na Igreja Metodista Central de Londrina – PR
Orientador: Geoval Jacinto da Silva
437. Emilio Zambon de Mendonça – 05.03.09
Título: Igreja Pentecostal “Deus é Amor”: Origens, Características e Expansão.
Orientador: Leonildo Silveira Campos
438. Rogério da Costa Migliorini – 05.03.09
Título: Os corpos mortos e vivos: as cerimônias mortuárias e as represen-
tações da morte entre cristãos católicos brasileiros.
Orientador: Leonildo Silveira Campos
439. Suzel Magalhães Tunes – 09.03.09
Título: O pregador silencioso. Ecumenismo no Jornal Expositor Cristão
(1886 a 1982).
Orientador: Lauri Emílio Wirth
440. Felipe Fanuel Xavier Rodrigues – 12.03.09
Título: Religião e Fronteira: Em diálogo com Paul Tillich no Brasil.
Orientador: Etienne Alfred Higuet
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441. Anderson Lino – 13.03.09
Título: A história do Senhor Bom Jesus da cana verde: Conflitos e celebra-
ções em torno de uma imagem religiosa (Siqueira Campos- PR,1933)
Orientador: Leonildo Silveira Campos
442. Noêmia dos Santos Silva – 13.03.09
Título: Amor e Revelação na pedagogia dialógica: Diálogo entre Paulo Freire
e Juan Luis Segundo.
Orientador: Jung Mo Sung
443. Wellington Cardoso de Oliveira – 30.03.09
Título: Juventude, religião e poder. Um estudo dos conflitos geracionais na
Igreja Pentecostal Deus é Amor na periferia de Goiânia
Orientador: Dario Paulo Barrera Rivera
444. Cleber Araújo Souto Baleeiro – 01.04.09
Título: O retorno da religião da época da superação da metafísica. Religião
e secularização no pensamento de G. Vattimo.
Orientador: Etienne Alfred Higuet
445. Denis Duarte – 27.04.09
Título: Não podeis servir a Deus e às riquezas: Os impactos econômicos no
evangelho de Mateus no contexto do judaísmo do I século.
Orientador: Paulo Roberto Garcia
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Normas para colaboração
Estudos de Religião é uma revista dedicada ao estudo do fenômeno religioso,
que privilegia as relações da religião com as ciências sociais, psicologia, teologia, história,
literatura do mundo bíblico e a prática religiosa de camadas sociais diversas. Esta re-
vista é publicada semestralmente pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da
Religião da Umesp – Universidade Metodista de São Paulo e está aberta para pesqui-
sadores e docentes da área de Ciências da Religião ou para quem tome o fenômeno re-
ligioso como objeto de estudo acadêmico. Porém, como se trata de uma revista de
Programa de Pós-Graduação, privilegia-se contribuições de pesquisadores que possuam
o grau de doutor ou estejam prestes a obtê-lo. Estudos de Religião estabelece para
isso os seguintes critérios:
Apresentação de artigos
O texto poderá ter no máximo 40 laudas (digitadas em espaço duplo, fonte
Times New Roman Times 12 ou equivalente, margem 2,5 cm) incluindo-se notas e
bibliografia. Os artigos submetidos a Estudos de Religião deverão ser nacionalmente
inéditos e não estar, no momento, sendo objeto de apreciação por quaisquer outros
meios de publicação impressa. A página de rosto deverá conter  título do artigo, nome
do autor, um resumo em português, inglês e espanhol (no máximo 120 palavras), de-
vendo-se registrar no rodapé algumas informações sobre o autor. Os artigos serão
encaminhados para dois pareceristas, com base nos quais a Comissão Editorial tomará
a sua decisão. A remessa do artigo poderá ser feita via Internet para o e-mail
posreligiao@metodista.br ou em disquete (3.1/2”, em Word for Windows) ou envia-
do pelo correio para o endereço da Umesp, atenção do Programa de Pós-Graduação
em Ciências da Religião, Comissão Editorial de Estudos de Religião. Os autores de-
verão inserir no início do artigo um resumo e abstract, registrando no final do artigo
o seu e-mail para futuros contactos da Redação ou dos leitores com eles.
Normas para rodapé e referências bibliográficas
As notas poderão ser incluídas no rodapé e as referências bibliográficas no final
do artigo. Deve-se fazer das notas o espaço para informações complementares, reser-
vando as notas bibliográficas para o final do texto. No entanto, o autor poderá inserir
as referências bibliográficas no corpo do texto e das notas, seguindo as formas (Autor
Ano) ou (Autor Ano: Página) como no exemplo (Weber 1991:95). Se houver, do
mesmo autor, mais do que um título citado, deve-se acrescentar uma letra após a
data, tal como no exemplo: (Weber 1991b:32)
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A bibliografia ou referências bibliográficas quando houverem devem ser coloca-
das no final do texto e obedecer as seguintes normas:
Livro: SOBRENOME DO AUTOR, prenome. Título da obra. Número da edição se
não for a primeira, Local de publicação: editora, data.
MENDONÇA, Antonio Gouvêa. O celeste porvir: a inserção do protestantismo no
Brasil. 2. ed. São Paulo: Pendão Real, 1995
Artigo: SOBRENOME DO AUTOR, prenome. (data). “Título do artigo”. Título do
periódico. Número da edição: páginas.
SANTA ANA, Júlio de. Igreja e seita: reflexões sobre esse antigo debate. Estudos de
Religião, Ano VI, n° 8: 11, 1992.
Coletânea: SOBRENOME DO AUTOR, prenome. Título do capítulo. In: iniciais do
nome seguidas do sobrenome do organizador. Título da coletânea. N. da edição
quando não for a primeira. Local de publicação: editora, data.
MENDONÇA, Antonio Gouvêa. Ciência(s) da Religião: Teoria e pós-graduação no
Brasil. In: F. Teixeira. A(s) ciência(s) da religião no Brasil: afirmação de uma área aca-
dêmica. São Paulo: Paulinas, 2001.
APRESENTAÇÃO DE RESENHAS BIBLIOGRÁFICAS
O texto deverá ter entre 4 e 8 laudas (digitadas em espaço duplo, fonte Times
New Roman 12). Espera-se que o autor dê um título a sua resenha. A referência bi-
bliográfica deverá vir no início, obedecendo à seguinte forma: sobrenome do autor,
prenome. Título da obra. Número da edição, quando não for a primeira. Local da
publicação: Editora, data, número de página.
A televisão em sete países latino-americanos.
REIMÃO, Sandra (org.) Televisão na América Latina: sete estudos. São Bernardo do
Campo: Cátedra Unesco-Umesp de Comunicação/Editora da Umesp, 2000. 200 p.
